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Біль внаслідок захворювань опорно-рухового апарату складає 20-30 % скарг, що 
надаються пацієнтами лікарю загальної практики. Симптоми болю дуже схожі, але при 
хронізації процесу вони становляться унікальними для кожного хворого. Окрім болю, у 
пацієнтів виявляються різні вегетативні та психічні симптоми, з яких найбільш частішими 
виявляються депресія та синдром хронічної втоми. Лікування таких хворих повинно бути 
різнобічним.   
Мета дослідження. Ефективність комплексної терапії, що складається з призначення 
індивідуальної схеми гомеосиніатрії, триттіко та сирдалуду у хворих з спондилогенними  
хронічними больовими синдромами. 
Матеріали та методи дослідження. Нами було проведено лікування 27 хворих у віці від 
23 до 65 років (з них 15 жінок та 12 чоловіків) з різними спондилогенними захворюваннями, 
що супроводжувалися порушенням м’язового тонусу. Серед них було 18 хворих на 
остеохондроз хребта (протрузіїї, кили міжхребцевих дисків), та 9 хворих зі спондилоартрозом. 
Термін захворювання складав від 3 до 10 років. Діагноз веріфікований за допомогою магнітно-
резонансної томографії хребта. Всі хворі до цього приймали нестероїдні протизапальні 
препарати, вітаміни, судинні та інші ліки з тимчасовим та незначним ефектом. Хворі були 
обстежені клінічно, лабораторно до та після лікування. 
Всім хворим призначалася індивідуальна схема гомеосиніатрії, а також триттіко по 75 
мг на нічь та сирдалуд по 4 мг на добу на протязі 30 днів.  
Результати. Отримані данні довели найбільшу ефективність комплексного застосування 
триттіко з сирдалудом при лікуванні спондилогенних хронічних больових синдромів с 
м’язово-тонічними проявами. Спостереження за хворими показало більш швидке купування 
больового синдрому, більш тривалий період ремісій та зменшення кількості рецидивів на 26 
%. Клінічне одужання в результаті курсового лікування наступило у 33% випадках (9 хворих), 
значне покращення – у 45% (12 хворих), інших 22% (6 хворих) спостерігалось помірне 
покращення з тимчасовим ефектом. 
Висновки. Отримані результати дозволяють рекомендувати призначення триттіко та 
сирдалуду при різних спондилогенних захворюваннях, перебіг яких супроводжується 
хронічним больовим та психосоматичним синдромами. 
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Інтeрнeт є нeвід’ємнoю частиною нашого сьогодення, проте надмірне користування стає 
передумовою виникнення Інтернет-адикції, дослідження якої є важливим науковим 
напрямком на сьогодні. Особливо гостро ця проблема постає серед молоді, що навчається, 
адже ця група може виявитися найбільш вразливою. Саме тому нами вирішено дослідити 
вплив Інтернет-адикції на рівень успішності студентів ІФНМУ. 
Мета і завдання дослідження: вивчити вплив Інтернет - адикції на рівень успішності 
студентів ІФНМУ, дати практичні рекомендації щодо профілактики Інтернет- залежності 
серед студентської молоді. 
Матеріали і методи: проведення соціально-психологічного дослідження методом 
анкетування за методикою Кімберлі Янг, поділ опитаних на 4 групи; обробка результатів 
